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El presente proyecto pretende hallar la viabilidad y rentabilidad de una oportunidad de 
negocio identificada en el reciclaje (Plástico PET) proveniente de los residuos generados por la 
población del municipio de Chaguaní Cundinamarca.  
 
Chaguaní es un municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la 
Provincia de Magdalena Centro, a 121 km de Bogotá. Consta de una población de 3984 
habitantes, 81% en zona rural y 19% en zona urbana. (Centro, 2018).  
En el plan de desarrollo municipal 2016 – 2019 “En acción por Chaguaní” (Cundinamarca, 
2016 - 2019) liderado por el Alcalde Mauricio Enrique Ramírez, se estudian un sin número de 
problemas y propósitos planteados en pro del desarrollo del territorio. Uno de ellos, es hacer 
frente a un sistema de recolección de basuras eficiente, que tenga cobertura en todas las zonas de 
Municipio, especialmente en zona rural. Debido a la dispersión poblacional en estas zonas del 
municipio, se torna complejo realizar una gestión adecuada que garantice el cubrimiento para la 
recolección de basuras; las grandes distancias y el deterioro en las vías de acceso representan un 
grave problema. Sin embargo, a puertas de culminar el período actual de la Alcaldía, el tema no 
ha tomado un rumbo positivo que garantice a la comunidad la recolección oportuna de residuos, 
por lo que, se siguen enfrentando a la problemática de llevar por sus propios medios los residuos 
hasta la zona urbana, acumularlos, botarlos en las zonas verdes o incinerarlos, alternativas que no 
son responsables ni amigables con el medio ambiente. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se contempla la posibilidad de crear un centro 
de acopio en una ubicación central en la zona rural, que proporcione a la población más cercanía 
para llevar los residuos e involucrar a la comunidad con alternativas pro ecológicas, 
particularmente a los estudiantes, haciendo uso de actividades pedagógicas y motivacionales, 
para que desarrollen actividades de clasificación que permita la recuperación de residuos.   
 
En Colombia el porcentaje de recuperación de basuras es muy bajo, 17% aproximadamente, 
según información del Ministerio del medio Ambiente, esta cifra refleja el amplio campo de 
acción que hay para involucrarse en esta actividad promoverla y fortalecerla.  
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Lograr un cambio en estos tiempos es realmente un reto, sin embargo, iniciar con cambios 
paulatinos en poblaciones pequeñas, puede ser la solución a un cambio que el mundo está 
pidiendo e iniciar políticas y procesos que permiten disponer de los desechos de forma 
diferenciada y de manera efectiva. 
 
Para la realización de este estudio de factibilidad como oportunidad de negocio identificada en 
el reciclaje, se contó con el aprendizaje adquirido durante la “Especialización en Formulación y 
Evaluación Social y Económica de proyectos”, se determinaron variables como: Estudio de 
mercado, estudio técnico, estudio administrativo que incluye análisis de impacto ambiental y 
análisis financiero. Una vez recopilada y analizada la información se estructuró la forma de la 
constitución la empresa, modo de operación, incursión en el mercado y con las herramientas 
























Estudio de factibilidad para la creación de un centro de acopio, para la recolección de material 
recuperable en el municipio de Chaguaní Cundinamarca, como parte del proyecto de grado para 
la Especialización en Formulación y Evaluación Social y Económica de proyectos de la 
Universidad Católica de Colombia. 
  
Esta iniciativa nace de la identificación de una necesidad insatisfecha y como alternativa de 
cambio a las practicas relacionadas con la gestión de residuos implementada por la población, 
teniendo como objetivo el aprovechamiento de residuos reciclables, mediante su transformación. 
 
En una primera etapa, el proyecto de centro de acopio estará ubicado en la vereda la estrella 
del Municipio de Chaguaní Cundinamarca, se escoge esta ubicación, por ser una zona central a la 
población veredal. De esta manera los desechos generados por el desarrollo de las diferentes 
actividades de la población rural se concentrarán en el centro de acopio, allí mediante la 
implantación de prácticas adecuadas para su manipulación, los residuos pasarán por diferentes 
fases, desde la clasificación de residuos, transformación y finalmente la comercialización de 
productos procedentes del aprovechamiento de residuos. 
 
La implantación de este proyecto busca transformar una necesidad en una opción de 
emprendimiento que garantice un beneficio mancomunado para la población, mediante la 
articulación de estrategias encaminadas a la transformación de residuos y la promoción de 
hábitos pro ambientales, sumándose a la meta proyectada de reutilización de materiales 
reciclables en Colombia, calculada en 20% para 2020 y a la promoción de empleo formal en la 
zona. 
 









Feasibility study for the creation of a collection center, for the collection of recoverable 
material at rural level in the municipality of Chaguaní Cundinamarca, as part of the degree 
project for the Specialization in Formulation and Social and Economic Evaluation of projects of 
the Catholic University from Colombia. 
 
This initiative stems from the identification of an unmet need and as an alternative to change 
the practices related to waste management implemented by the population, with the objective of 
using waste through its transformation. 
 
In a first stage, the collection center project will be located on the sidewalk, the Estrella of the 
Municipality of Chaguaní Cundinamarca, this location is chosen, as it is a central area for the 
village population. In this way the waste generated by the development of the different activities 
of the rural population will be concentrated in the collection center, there through the 
implementation of appropriate practices for handling, the waste will go through different phases, 
from the classification of waste, transformation and finally the commercialization of products 
from the use of waste. 
 
The implementation of this project seeks to transform a need into an entrepreneurial option 
that guarantees a joint benefit for the population, through the articulation of strategies aimed at 
the transformation of waste and the promotion of pro-environmental habits, adding to the 
projected goal of reuse of recyclable materials in Colombia, calculated at 20% by 2020 and to 
the promotion of formal employment in the area. 
 
 







2. Planteamiento del Problema  
 
La eficiencia en la recolacción de basuras, es un problema que se presenta en dieferentes 
partes del país. Sin ir muy lejos tenemos a Bogotá, una ciudad que ha tenido que afrontar una 
problamática historica frente al tema de recolección de basuras, especialmete en zonas rurales, 
puesto que la cobertura del sistema no lograba que el carro recolector se desplazara hasta estas 
zonas y los habitantes no tenian otra alternativa que ingeniarse la manera como deshacerse de los 
residuos, hasta llegar al punto de ellos mismo pagarle a alguien de la zona que hiciera las veces 
de recolector y las llevara hasta la zona autorizada para su deposito.  
 
Según la (CAR, 2018) la implantación de un sistema eficiente para la recolección de basuras 
es un tema en desarrollo tanto en zonas rurales de Bogotá como en los municipios, para lo que se 
proyectan avances significativos. Sin embargo, el tema en las zonas rurales debido a la ubicación 
de las veredas se torna más complejo. Muchos son los municipios que se están viendo afectados 
por falta de programas de planeación destinados a la satisfacción de esta primordial necesidad.   
 
En respuesta a la problemática anteriormente expuesta, se contempla la posibilidad de 
implementar un centro de acopio en el Municipio de Chaguaní Cundinmarca, destinado no 
solamente a la recolección de residuos sino al aprovechamiento de los mismos. Haciendo de la 
recuperación de basura una opción de negocio que logre un impacto positivo para la sociedad. 
 
Según el (Ministerio del Medio Ambiente, 2018), actualmente en Colombia la tasa de 
recuperación de residuos como cartón, papel, vidrio, metales y plásticos es del 17%,  lo que 
indica que hay una brecha del 48% con respecto a paises europeos y se espera que esta cifra 
crezca al 20% en 2020; indicó que el país no solo está avanzando en esta práctica por 







Figura 1. Toneladas Aprovechadas Inorgánicas en Colombia Año 2016 
Fuente: (ANDI, 2016) 
 
 
            
 
Figura 2. Tipo de Material Aprovechado en Colombia Año 2016 
Fuente: (ANDI, 2016) 
 
Así  las cosas,  se puede identificar que el tema de reciclaje aunque ha tomado fuerza los 
últimos años, aún no es lo suficientemente impactante para la sociedad y todavía no se cuenta 











Dado a la problemática en el sistema de recolección de basuras para la zona rural del 
municipio de Chaguaní y la adopción de prácticas poco responsables con el medio ambiente por 
parte de la comunidad, como única alternativa para la eliminación de residuos, se propone la 
creación de un centro de acopio, ubicado en un lugar central aledaño a las veredas rurales para 
que, mediante el aprovechamiento de residuos, se potencialice una idea de negocio capaz de ser 
sostenible en el tiempo y que genere beneficios mancomunados para la comunidad, crear 
empleos formales además de contribuir a la protección del medio ambiente. 
 
Con el desarrollo de este proyecto como iniciativa de un ejercicio académico, se espera 
involucrar a la comunidad, particularmente a los estudiantes de los centros educativos ubicados 
en el municipio, para que participen en la recolección de desechos (Plástico).  
 
Mediante la implementación de la economía de fichas, se pretende modificar eficazmente la 
conducta de niños y adolescentes, para que, mediante la instauración de una serie de conductas 
positivas ambientalmente, se sientan atraídos y motivados a formar parte de esta iniciativa. 
Teniendo como estímulo el desarrollo de actividades recreativas en un tiempo específico, tales 
como: Planes recreativos, viajes y actividades de integración. 
 
Este tipo de técnicas busca fomentar en la comunidad conductas deseables, mediante un 
mecanismo de condiciones e intercambio, garantizando a los participantes una retribución a las 
actividades que desarrolla en un determinado tiempo y de esta manera lograr el objetivo de 









4. Objetivos  
 
4.1 Objetivo General  
 
Construir un estudio de factibilidad para la creación de un centro de acopio, para la recolección 
de material recuperable (Plástico) en el municipio de Chaguaní Cundinamarca. 
 
4.2 Objetivos Específicos  
 
 Realizar un estudio de mercado para determinar las cantidades de plástico (Insumo para 
reciclaje) generados por la población del Municipio 
 Diseñar una estrategia que involucre a los estudiantes del municipio con el 
aprovecamiento de residuos, mediante un programa de economía de fichas  
 Verificar por medio de un estudio los aspectos administrativos,  ambientales, legales y 
técnicos. 
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5. Marco Teórico  
  
Sobre la importancia venidera de nuevos retos de compromiso medioambiental ante la esfera 
internacional, el Estado colombiano se encuentra frente a desafíos, no desconocidos, pero si 
inexplorados, debido a las múltiples afecciones de impacto y desestabilización social causadas 
por el conflicto interno. Fenómenos de criminalidad antrópicos como la deforestación, la minería 
ilegal y la contaminación de los afluentes dulces corresponden, según (MINAMBIENTE, 2017), 
al 37.1% del esfuerzo multitarea y operacional de los estamentos de seguridad y defensa 
nacional.  
No obstante, la carencia de elementos culturales que fortalezcan la filosofía del desarrollo 
sostenible como, por ejemplo; el eco consumo (Reutilización), la eco-industria, la ganadería 
verde, la eco-minería y el eco-comercio, desarticulan los esfuerzos del Estado propensos a la 
garantía de la protección medioambiental.   
 
Ahora bien, para el interés primordial del estudio en desarrollo el cual radica en el estudio de 
factibilidad para la creación de un centro de acopio, para la recolección de material recuperable a 
nivel rural en el municipio de Chaguaní Cundinamarca – es indispensable analizar las 
perspectivas circundantes a la problemática. En pro de lo anterior, (Kloepfer, 1993) aporta a los 
Estados parámetros de vitalidad administrativa, entre los que se puede encontrar la manutención 
de los diversos categóricos de la protección en la diversidad biológica y por supuesto, del 
entorno que las rodea. 
Desde la expectativa del entorno, el autor enfatiza la responsabilidad medioambiental, 
compartida entre los actores públicos y privados. A partir de esa óptica (Herce, 1993), respalda el 
aporte de Kloepfer (1993), pero agregando un nuevo componente al ciclo de la protección 
multinivel. Este ingrediente, que yace sobre la importancia del actuar social en la mitigación de 
las amenazas al medioambiente, busca generar entre los involucrados al proceso concientización 
y posesión propia de la problemática vigente en los entornos ecológicos.  
 
En otras palabras, los recursos naturales y la protección del medio ambiente resultan siendo 
una temática, no solo de interés ciudadano, sino también de importancia específica para los 
organismos del Estado. 
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En ideas de Inglerhart (1995) la responsabilidad medioambiental recae en su mayoría sobre 
los hombros de la ciudadanía, dejando de lado el interés de los entes gubernamentales y hasta la 
obligación estatal para la protección de los recursos de potencial geopolítico. No obstante, y en 
concordancia al autor, pero argumentando una visión prospectiva (Commoner, 1975) estructura 
un sistema de prevención de daño medioambiental a través de la generación de políticas 
públicas, en donde el público objetivo era la persona natural, y cuya visión correspondía a la 
influencia de los mismos mediante la difusión informativa del caos ambiental provocado por 
factores humanos inherentes a la cotidianidad vivencial. 
 
Es así, que tomando los aportes de Commoner (1975) e Inglerhart (1995) la secuencia 
investigativa del presente estudio se pretende identificar actividades que sirvan como 
herramientas de mitigación al deterioro ambiental en el municipio de Chaguaní, haciendo énfasis 
sobre la generación estratégica de procesos de participación ciudadana que sirvan como 
mecanismo para la implementación de cultura pro ambiental y aprovechamiento de residuos con 
acciones intermediarias entre el Estado y la población civil como un todo. 
 
Medidas Para el Control de la Protección Ambiental en el Departamento de 
Cundinamarca 
 
Referente al tema investigativo en este estudio, se hace altamente necesario entablar los 
direccionamientos nacionales en torno al tema de la protección ambiental.  
Desde ese punto (Douglas, 2009) estudia el subjetivo de la protección ambiental desde cinco 
categorías (económicas, científicas, culturales, legales y sociales), todas inherentes y necesarias 
para la generación de políticas públicas que impidan a los actores sociales permear los 
ecosistemas.  
Teniendo como base inicial los aportes de Douglas (2009) y realizando un análisis 
comparativo con las políticas de protección medioambiental la investigación en curso genera la 
elaboración de la Tabla 1. En esta se pueden encontrar las políticas públicas de protección 





Política de Protección Función Impacto 
 Económico  Científico Cultural Legal  Social 
política para Gestión de 















planes de acción con 
metas a corto y 
largo plazo  
x x X x x 
Política para el Manejo 
de suelo de Protección 








de la urbanidad 
y ruralidad a las 
políticas para la 
protección del 
suelo 
proyección social y 




x x X x x 
Política Pública 





través de los 
sistemas 
educativos en 
todos los niveles 
articulación de 












aprendidas para la 
generación de 
estrategias  
x x X x x 
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Política de Protección Función Impacto 
 Económico  Científico Cultural Legal  Social 
Política de Humedales 




problema de los 
humedales 
contaminados 
estudio de facto 








x x X x x 
Política Pública 











educación para la 
empresa rural en 
temas de desarrollo 
sostenible 
x x X x x 
Política de Producción 





Gradualidad optimización de los 
recursos 
x x X x x 
Política Pública de Eco-
urbanismo y 
Construcción Sostenible 
eco urbanismo Eco-consumo industria verde x x X x x 
Tabla 1. Políticas Públicas  
Nota: Elaboración de los investigadores con información extraída de MINIAMBIENTE. (2017). Politicas de Protección Ambiental; Vigencia 2017. Bogotá: 




Ahora bien, como se puede analizar en esta tabla, las políticas creadas para la protección del 
medio ambiente van desde el rango estructural, es decir, las acciones pragmáticas que el 
departamento a conciliado para llevar a cabo sus fines ambientalistas, hasta el espectro 
conceptual reflejado en las políticas públicas para la instrucción y enseñanza de los criterios 
medioambientales.  
 
Desde el aporte de Douglas (2009) se podría afirmar que las políticas generadas están 
interrelacionadas con las variables para el conservacionismo del medio ambiente, sin embargo, y 
como se puede denotar entre la Tabla 1 y la Tabla 2, una parte del problema yace en la carencia 
de modelos culturales que planteen en las personas naturales una filosofía ambientalista que 
propague las políticas gubernamentales ya expuestas.  
Esto quiere decir, que, a mayor cantidad de políticas estatales, mayor debe ser la campaña de 
propagación. Sobre este aspecto (Raymond & Thompson, 1977), interconectan la importante 
relación entre cuidado medioambiental y cultura urbana y rural. En pensamientos de los autores, 
de nada le sirve al Estado evaluar y generar políticas si la concientización masiva no se 
consolida.  





Figura 3. Políticas vs Porcentajes de Aumento 
Elaboración propia con información extraída de Franco, J. (2016). Contaminación atmosférica en centros urbanos y 
Rurales de Cundinamarca. Esc. Adm. Neg., 19-24. 
 
Esta gráfica, de realización total por parte de los investigadores refleja la conexión directa 
entre el crecimiento porcentual de algunas de las variables de afección al medioambiente y la 
cantidad de políticas generadas para contrarrestar las mismas.  
 
Durante el 2014, 2015 y 2016 se implementaron por lo menos 38 políticas de protección a los 
afluentes de la región, no obstante, el promedio de impacto en números porcentuales corresponde 
al 80 %. De igual forma, en los mismos años se publicaron 34 políticas públicas para la 
protección de los bosques, no obstante, la deforestación posee un promedio cuantitativo de 70%. 
Esta premisa es de carácter exploratorio en una hipótesis correspondiente a la carencia cultural 
para la ejecución, cumplimiento y seguimiento de tallado de los ciudadanos hacia el sistema de 










cantidad de politicas generadas
Contaminación del aire 6 86% 8 79% 7 0
basura en las calles 14 81% 12 75% 9 0
contaminación de aguas 5 72% 11 76% 13 0
contaminación auditiva 4 64% 7 81% 12 0
escombros en las calles 7 74% 8 75% 4 0
deforestación en áreas limites a la
urbanidad














































Aumento vs Políticas Generadas
Contaminación del aire basura en las calles
contaminación de aguas contaminación auditiva
escombros en las calles deforestación en áreas limites a la urbanidad
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Habiendo afirmado esto, se concluye en este aparte que la cultura, así como lo expone 
(Sahlins, 1963) conforma el núcleo de acción y decisión por parte de los ciudadanos hacia el 
contexto ecológico que los rodea y que, de una u otra manera, los sustenta. 
Por tal motivo, se hacen indispensables la publicación de nuevas estrategias de protección 
medioambiental que integra a los estamentos estatales y a la comunidad en sí, responsabilizando 
a esta última como el actor de ejecución sobre lo planteado y planeado por el Estado. 
Para el análisis de viabilidad del presentes estudio, se recurre al material utilizado durante el 
proceso de formación, particularmente a la guía PMBOOK sexta edición, donde el ciclo de 
proyecto es definido como: Un proyecto es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único, y tiene la característica de ser naturalmente temporal, es 
decir, que tiene un inicio y un final establecidos, y que el final se alcanza cuando se logran los 
objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no 
pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. (Project 
Management Institute, 2017, pág. 4). 
 
Desde el aporte proporcionado por el  (Project Management Institute, 2017, pág. 19) se 
identifica que un proyecto costa de varias fases, atravesando desde su inicio hasta su finalización. 
Proporcionando el marco básico para el desarrollo de un proyecto. Descrito en la siguiente 
gráfica.  
 
Figura 4. Fases de un proyecto Fuente: (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos 7 edición, 2013) 
La Identificación y delimitación del problema, permite identificar la situación que afecta a la 
población o a los servicios de una forma determinada y el establecimiento de límites o alcances 




Posterior a la identificación y delimitación del problema, la siguiente consiste en el análisis de 
alternativas de solución. Actividades que permiten la identificación de uno o más medios que 
representan estrategias para dar solución a la problemática abordada. (Baca Urbina, Evaluación 
de Proyectos, 2001, pág. 29) 
 
Seguido a esto, la fase de diseño y planeación consiste en definir las actividades o acciones 
con las que se puede llegar a cumplir del objetivo del proyecto; lo que involucra los recursos 
necesarios y disponibles, así como los plazos. (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 2001, pág. 
30) 
 
La fase de ejecución está relacionada con la puesta en marcha del proyecto, poniendo en 
práctica la planificación realizada previamente. (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 2001, 
pág. 30) 
 
Al finalizar un proyecto tiene lugar la fase de cierre del mismo. Dentro de esta fase, algunas 
de las acciones están relacionadas con la valoración o evaluación del proyecto y todo lo 
desarrollado con relación al mismo: valoración del alcance de los objetivos, análisis de las 
desviaciones acaecidas durante el transcurso del proyecto y análisis de la gestión del proyecto 
realizada. (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 2001, pág. 30) 
 
Es importante mencionar que para este ejercicio académico se mencionó el ciclo de fases del 
proyecto, sin embargo, para el caso de este estudio será llevado a nivel de factibilidad.  
 
Tipos de material de recuperación contemplados en el proyecto 
 
Plástico: A nivel químico los plásticos son polímeros (que son unas sustancias formadas por 
enormes cadenas de moléculas repetidas), la gran mayoría sintéticos, que debido a sus excelentes 
propiedades tienen enorme cantidad de usos o aplicaciones, quizás más que otros materiales con 
más años en el mercado. Existen dos familias de plásticos: 
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- Termoplásticos: Son plásticos fácilmente reciclables ya que funden cuando se calientan y 
por tanto se pueden moldear repetidas veces sin que sus propiedades originales se alteren 
demasiado. Sin embargo, durante los distintos ciclos de reprocesado van sufriendo 
modificaciones por lo que no pueden ser reciclados más de 5 ó 7 veces. Los 
termoplásticos más conocidos son: PEBD, PEAD, PP, PET, PVC, PS, EPS y PC. 
 
- Termoestables: Son materiales difíciles de reciclar ya que están formados por polímeros 
con cadenas ligadas químicamente (con enlaces transversales) que hacen necesaria la 
destrucción de su estructura molecular para poder fundirlos y esto conlleva a una 
alteración grande de sus propiedades originales. Existen distintos termoestables como, por 
ejemplo: resinas fenólicas, resinas ureicas, etc. (Verde, 2010) 
Los materiales reciclables para el desarrollo de este proyecto son de la familia 
Termoplásticos: PET, polipropileno de alta densidad y polipropileno de baja densidad. Siendo el 
plástico una grave amenaza para el medio ambiente, debido a su utilización masiva en todo tipo 
de productos para el consumo y su lenta degradación. 
 
Con el reciclaje del plástico se consigue reducir significativamente la cantidad de residuos 
provocados por bolsa de plástico, botellas y recipientes, el siguiente es el proceso de reciclado: 
 
 












6. Diseño Metodológico 
 
Para el desarrollo de este proyecto, se seguirán los parámetros del enfoque investigativo 
descriptivo de (Barrera, 2000), a fin de realizar una descripción de la situación que se presenta, 
identificar necesidades de la comunidad y finalmente evaluar los diferentes aspectos a investigar. 
 
Se realizará un análisis investigativo para cada uno de los actores que intervienen en el 
desarrollo de este proyecto, tales como:  
 
Consumo de la población material PET: El municipio de Chaguaní, cuenta con una 
población pequeña y el análisis a realizar no amerita hallar una muestra, puesto que basta con 
identificar a los proveedores de productos que tienen desplazamiento en este territorio, los cuales 
no ascienden a 7 vehículos destinados para proveer bebidas empacadas en material PET. 
 
Empresas interesadas en la compra de material PET procesado: Esta investigación 
permitirá identificar las empresas interesadas en la compra de los productos recolectados y 
procesados, así como los mecanismos, cantidad, peso y demás características exigidas para el 
enlace comercial. Los datos obtenidos entregan información cuantitativa y son organizados 
sistemáticamente de manera tal que permita analizar la información, tomar decisiones y 
establecer acciones estratégicas a la hora de entrar al mercado. 
 
A continuación, se menciona cómo se obtiene la información de variables e indicadores que 
se evalúan en cada uno de los estudios y que determinan la viabilidad del proyecto: 
 
Estudio Administrativo: En este estudio se establece la filosofía y objetivos empresariales, 
se determina mediante un organigrama la estructura de organizacional; se define el tipo de 





Estudio de Mercado: Es necesario realizar diagnostico actual de la actividad del reciclaje en 
el país e identificar el potencial del mercado, para este análisis se plantea el uso de la herramienta 
PESTEL. 
 
Estudio Técnico: En este estudio se definen varios aspectos, tamaño, ubicación geográfica y 
descripción del proceso operativo. 
 Este estudio permite determinar las cantidades de producción requeridas para garantizar la 
viabilidad el proyecto, una vez determinadas las cantidades se estiman tiempos de ejecución, 

























7. Estudio Administrativo 
 
El estudio Administrativo de un proyecto permite identificar las herramientas y elementos 
administrativos necesarios para el cumplimiento de objetivos del proyecto. Este estudio refiere a 
factores propios de la administración tales como: Organización, planeación estratégica, 
procedimientos administrativos, planificación de recursos, aspectos legales y estrategias. 
 
7.1 Nombre de la empresa 
Medioverde SAS 
 




Promover el aprovechamiento de material reciclado proveniente de las actividades diarias en 
los hogares del municipio de Chaguaní Cundinamarca, ofreciendo alternativas de transformación 
que posibiliten una actividad rentable y sustentable, mediante la comercialización de productos 




Para el año 2022 Medioverde conseguirá: 
 
 Ampliar la cobertura para la prestación de servicios en diferentes municipios de 
Cundinamarca 
 Ser reconocidos como referente en la ejecución de recuperación integral de residuos 
 Promover actividades pedagógicas para fomentar el compromiso medioambiental 






7.2.3 Valores Corporativos 
 
 Coherencia, hacer lo que decimos y creer en los que hacemos 
 Respeto, por el medio ambiente y por las personas que creen en nosotros 
 Transparencia, trabajar con lealtad y verdad 
 Calidad, ofrecer a nuestros clientes productos elaborados y tratados con técnicas que 
satisfagan plenamente sus necesidades 
7.4 Propuesta de valor 
 
Medioverde SAS busca promover actividades de recuperación de residuos, involucrando a la 
comunidad de manera activa y participativa. Garantizando una valorización de los residuos para 
que puedan ser utilizados como materias primas secundarias y gestionar de manera eficiente los 
recursos. 
 
7.5 Objetivo General del proyecto 
 
Recolectar, clasificar, procesar y transformar los residuos de plástico y papel, proveniente de 
las actividades diarias de la comunidad en cada uno de sus hogares, con el objetivo de realizar un 
proceso de reciclaje que permita la reutilización de estos residuos para la fabricación de 
productos comercializables. 
 
7.5.1 Objetivos Específicos del proyecto 
 
 Ofrecer productos de excelente calidad, como una alternativa sostenible al mercado 
que impacta positivamente la contaminación medio ambiental 
 Contribuir al cuidado y protección del medio ambiente ofreciendo alternativas 
amigables con el ecosistema 




7.6 Organigrama de la empresa 
 
 
Figura 6. Organograma de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 
 
7.7 Marco Legal 
 
LEY 23 DE 1973 
CÓDIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
En los artículos del 7 al 10 se hacen consideraciones necesarias para preservar el medio 
ambiente mediante programas, cursos y podrá el gobierno nacional crear el Servicio Nacional 
Ambiental Obligatorio para bachilleres, normalistas, técnicos medios o profesionales. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 
Según la constitución se toma el ambiente como un derecho fundamental que dando en el 



















Existen planes de guía que son utilizados para el desarrollo de actividades concernientes con 
la recuperación de residuos, según (vivienda, s.f.) los  PGIRS “son un instrumento de planeación 
municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, 
proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de 
los residuos sólidos, fundamentado en la política  de gestión integral de los mismos, el cual se 
ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección 
hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo 
del manejo de residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, 
evaluado a través de la medición permanente de resultados. (Decreto 1077 de 2015 expedido por 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio)”. 
 
7.8 Constitución legal de la empresa 
 
Se pretende constituir la empresa como una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS); está 
reglamentada por la Ley 1258 de 2008. La SAS puede constituirse por una o varias personas 
naturales o jurídicas, quienes solo sean responsables hasta el monto de sus respectivos aportes, su 
naturaleza es comercial; se crea por documento privado autenticado y nace después del registro 
en la cámara de comercio, a menos de que los aportes iniciales incluyan bienes inmuebles se 















7.9 Análisis Financiero 
 
7.9.1 Costos Fijos 
 
Se entienden por costos fijos a aquellos que no son sensibles al cambio en la actividad de la 





Valor Mensual Valor Anual Observación 
Equipos para procesamiento  $    53.000.000      
Vida útil 
10años 
Muebles y enseres   $      2.500.000        
Renta de bodega    $   1.500.000   $    18.000.000    
Vehículo  13.000.000    
Gastos Administrativos    $       350.000   $      4.200.000    
Servicios Públicos    $       200.000   $      2.400.000  
  
Pago Nómina (4 Operarios – 1 
conductor pago mensual) 
   $   4.140.580   $    49.686.960  
  
Gastos de Constitución  $      800.000  
      
Renta de montacargas  
$1.000.000 $ 12.000.000  
TOTAL 
$69.300.000 $7.190.580 $86286.960  
Tabla 2. Detalle de costos fijos para Medioverde SAS Proyección Anual 
Fuente: Elaboración propia 
 
7.9.2 Costos Variables 
 
Los costos variables se presentan determinados por las cantidades de producción estimadas 
para la viabilidad del proyecto.  Para el presente análisis se tienen los siguientes supuestos:  
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 Los costos que representa la movilidad del vehículo para recolección están sujeto al 







Total, mes Total, año 
3 
 $              
9.736  
$58.416 $467.328 $5.607.936 
Tabla 3. Detalle costos Variables para Medioverde Proyección Anual 
Fuente: Elaboración propia 
 




Requerida de MP / 




Costo Mensual MO Precio de Venta  Ingresos Mensuales 
PET Blanco              21.036  2 $1.656.232 $1.700 $34.104.968 
PET Color                9.015  3 $2.484.348 $1.450 $10.587.402 
TOTAL, GENERAL     $4.140.580   $45.520.486 
Tabla 4. Ingresos por ventas mensuales 
Fuente: Elaboración propia 
 
7.9.4 Flujo de caja 
 
El Flujo de Caja es el informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y 
egresos de dinero que tiene el proyecto para un periodo de 1 año.  
 
  Kg Valor  
Producción mensual PET blanco                             21.036   $                35.761.200  
Producción mensual PET color                               9.015   $                13.071.750  
Total    $                48.832.950  
Tabla 5. Producción mensual por Kg 









dad Valor Unit Sin Tx Depreciación Anual Depreciación mensual 
Bascula de 
plataforma 1 
 $         
12.000.000  
 $              
12.000.000  
 $                                  
1.200.000  




 $         
38.500.000  
 $              
38.500.000  
 $                                  
3.850.000  
 $                                              
320.833  
Vehículo 1 
 $         
13.000.000  
 $              
13.000.000  
 $                                  
2.600.000  
 $                                              
216.667  
Total 
 $                                  
7.650.000  
 $                                              
637.500  
Tabla 6. Detalle de inversión inicial 




7.9.5 Análisis de Indicadores de evaluación 
Financiera 
 
 Valor presente neto (VPN): Para el flujo 
realizado se obtiene un VPN positivo 
($77.715.622), lo que determina que el proyecto es rentable tanto en resultados de la 
operación y beneficioso para los inversionistas. Se logra recuperar la inversión inicial y 
se generan utilidades con una tasa superior a la esperada.  
 
 Tasa interna de retorno (TIR): El 
flujo operación nos entrega una TIR del 
59%, para el flujo de caja estimado, 




Tabla 7. Flujo de caja proyección anual 




 Relación Beneficio/Costo: El resultado de este indicador nos que por cada peso invertido 
se obtendrá 6.38 pesos de retorno.   
 
TIO 25% 
VPN  $           77.715.622 
TIR  59% 
TIRM  34% 
R B/C 6,38 
Tabla 8. Detalle de indicadores financieros 

















8. Estudio de mercado 
 
8.1 Investigación de  mercado 
 
Según Kotler, el estudio de mercado “consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de 
manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 
organización" (Kotler, 2004). 
 
Para el desarrollo de este proyecto se llevará a cabo un estudio de mercado de tipo descriptivo 
transversal, puesto que, se requiere identificar las características de una población determinada, 
la frecuencia de consumo y los hábitos que ponen en práctica al momento de desechar los 
residuos. Adicional a ello se realizará un estudio para analizar las empresas que realizaran la 
compra del producto recolectado, el cual será entregado como material en paca. Este proceso 
consiste en el aplastamiento de las botellas y la formación de un cubo, lo que facilitará la 
movilización y costo de fletes a la hora de comercializar. 
 
8.2 Segmentación de mercado 
 
En el aporte realizado por Patricio Bonta y Mario Ferber, se define el segmento de mercado 
como” aquella parte del mercado definida por diversas variables específicas que permiten 
diferenciarla claramente de otros segmentos. A medida que se considera una mayor cantidad de 
variables para definir cualquier segmento de mercado, el tamaño del segmento se reduce y las 
características de este son más homogéneas" (Farber, 2004). 
 
El segmento de mercado definido para el este proyecto, serán las empresas dedicadas al 
procesamiento de material reciclado (Plástico), que cuentan con la infraestructura, musculo 
financiero y relaciones comerciales, para procesar en masa y comercializar productos derivados 
de la trasformación de residuos, tales como: Empaques, textiles, materia prima para 





8.3 Cantidad de productos PET comercializados en el municipio (Oferta) 
 
El municipio de Chaguaní Cundinamarca, tiene un total de 12 establecimientos de comercio, 
los cuales son abastecidos por vehículos diseñados para movilizar este tipo de productos hasta 
este destino, como el volumen de vehículos no es grande, no se hace necesario hallar muestra, 
puesto que es más confiable hallar la información directamente con los distribuidores, según la 
información suministrada por los 7 distribuidores del sector, se identificó que: Los vehículos se 
desplazan una vez por semana al municipio, abasteciendo de los diferentes productos empacados 
en material PET a los comerciantes del municipio, así las cosas se puede determinar que la 
cantidad de material PET generado por el municipio y objeto de nuestro análisis para reciclaje 
son: 
 
Total, comerciantes Total, Semanal Total, Mensual 
12 1728 6912 
TOTAL 6912 
Tabla 9. Cantidad material PET generado / cantidad a comercializar 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

















Nivel de incidencia: 
 




Mp: Muy positivo 
Tabla 10. Indicadores análisis PESTEL 
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Tabla 11. Análisis PELTEL 
Fuente: Elaboración propia 
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8.5 Análisis de la demanda 
 
En el desarrollo de este ejercicio académico, el análisis de la demanda tiene como objetivo 
identificar los motivos por los cuales las empresas procesadoras de material PET estarán 
interesados en comprar el material que con la ayuda de los estudiantes del municipio se ha 
recogido, además de ello, encontrar los métodos que incentiven se demanda. Acontinuación se 
relacionan las empresas que se mostraron interesados en la compra del material recolectado y 
demostraron un espeical interes por el programa de economía de fichas implementado: 
 





Ekored.  Bogotá 
Bopet Bogotá 
Multicaps Ltda. Bogotá 
Tabla 12. Lista de posibles clientes 
Fuente: Elaboración propia 
Se seleccionaron 12 empresas como posibles compradores del material a producir, se 
contactan el 50% de estas compañías y se obtiene un panorama alentador, puesto que la 
operación de su empresa recibe cantidades al retail del material PET, esto significa que no 
estamos sujetos a una cantidad específica para realizar la compra, en lo que si hacen énfasis en la 
manera como se entregará el producto final, para lo que se espera entregar el material PET por 
pacas y lavado, esto debido a la comodidad que genera su transportación, la manipulación y el 
espacio que ocuparían para su movilización. 
 
 




8.6 Propuesta de valor 
 
  El diseño de la propuesta de valor que tendrá este erjericio académico, tiene por objeto 
exponer el sistema pedagogico que acompaña la recolección, procesamiento y posterior venta del 
materian PET a nuestros compradores. A fin de lograr una alianza comercial estratégica que 
permita un intercambio que traiga al municipio asesorías en el manejo adecuado de material 
reciclable y de alguna manera mostrar lo que se busca hacer con los estudiantes del municipio al 
involucrarlos en las prácticas de darle valor al material reciclado como un eslabón de 
incorporación social, para que nos apoyen y esta idea pueda tener acogida en otros municipios o 























9. Estudio técnico 
 
  9.1 Distribución geográfica - Ubicación para las instalaciones del proyecto. 
 
Chaguaní es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca ubicado en la 
Provincia de Magdalena Centro, a 121 km al occidente de Bogotá. Cuenta con población en el 
sector rural y urbano. La ubicación escogida para instaurar el centro de acopio es la vereda 
estrella, ubicada a 2 km del casco urbano, limitando con veredas del sector como: montefrio, 
rincón, llanadas y la tabla. Este municipio cuenta con 10 veredas las cuales hallan mayor 
cercanía para depositar los residuos generados en una ubicación cercana a la zona rural. 
 
9.2 Determinación de capacidad Instalada  
 
Se contará con una bodega tomada en renta, ubicada en la vereda la estrella, con las siguientes 
características: 
 
- Frente 6 mtrs 
- Fondo 16 mts 
- Habilitada para actividades de recolección, clasificación, limpieza y embalaje  
9.3 Tiempo de elaboración de pacas material PET 
 
Elaboración de paca Peso vs Tiempo  
Material  Peso (kg) Tiempo (hora) 
PET Transparente  500 2 
PET de Color 350 3 
Tabla 13. Tiempo estimado de producción 






9.4 Características de producción 
 
Se espera contar con el embalaje de 1728 botellas PET semanal, para un total de 6912 botellas 
PET mensual, para llegar a esta meta, se hace necesario que la maquina compactadora opere 12 
horas diarias, con dos turnos de 6 horas por operario.  
En la bodega se contará con 4 personas y sus labores serán las siguientes, 2 personas se 
encargarán de la limpieza y manipulación de la maquina compactadora y las otras dos personas 
realizarán actividades de recolección, clasificación, cargue y descargue del material antes y 
después de su procesamiento. 
 








Beneficiado (Kg)  
Precio 
Venta 
Total, Venta Material 
compactado 
PET 
Blanco 2 21.036 $27.603 Jornal Diario 
$      
1.700,00 $ 35.761.200 
PET color 2 9.015 $27.603 Jornal Diario 
$      
1.450,00 $ 13.071.750 
Tabla 14. Cantidad estimada de producción material PET 
Fuente: Elaboración propia 
 
9.5 Proceso Productivo 
 
Actividad Descripción  
Ruta de recolección 
Esta actividad cuenta con dos escenarios: 1. La recolección por medio de 
la ruta que se desplazará 2 veces por semana en todo el municipio 
incluyendo zonas rurales. 2. La recolección de material PET en entidades 
educativas, según el desarrollo de actividades implementadas con la 





Finalizada la ruta, se procede a realizar el descargue del material en la 
bodega de acopio, seguido a esto se realizará clasificación del material 
PET por color. 




El operario inicia el proceso en la maquina compactadora, la cual realizará 
la función de reducir el tamaño del material a procesar, hasta obtener 







Al compactar el material PET se adquiere condiciones óptimas para el 
almacenaje y transporte, por temas de movilidad, capacidad y manipulación. El 
vehículo realizará su desplazamiento hasta donde los aliados con los que vamos a 
comercializar las pacas de material PET.  
Tabla 15. Detalle proceso productivo 
Fuente: Elaboración propia 
 
9.6 Mantenimiento de Maquinaria y Equipos 
 
- Montacargas: El mantenimiento preventivo y correctivo estará a cargo del propietario ya 
que es este equipo está en calidad de alquiler; la empresa se encargará de solicitar los 
respectivos soportes y certificados.  
 
- Vehículos de transporte: Se realizarán revisiones de mantenimiento y prevención de 
manera mensual, a fin de evitar el deterioro del activo, estas revisiones se realizarán en 
un centro de mecánica de alto reconocimiento (Autolab). 
  
- Báscula de plataforma: La balanza es calibrada anualmente por la empresa certificada por 
el fabricante.  
 
- Prensa compactadora y: El mantenimiento preventivo y correctivo estará a cargo de la 
empresa certificada por el fabricante anualmente.  
 
9.7 Distribución y organización del centro de acopio 
 
     La distribución del centro de acopio debe garantizar que el proceso funcione de la 
manera óptima, por lo que es necesario realizar una distribución organizada y estratégica, 
para ello se contempla lo siguiente:   
  
    Zona de Pet: Este puesto de trabajo requiere 30 m2. El trabajador debe tener tres lonas a la 




     Zona de limpieza: Este proceso se fundamenta en la limpieza el material, por tanto, el área 
debe contemplar espacio para la materia prima, para esta área de trabajo se dispondrá de 12 m2 . 
es importante contar con zonas hídricas ys sistemas de desagüe eficientes. 
 
     Área de Compactado y Embalaje: El área de debe ser de aproximadamente 27 m2 y ubicada 
delante de las áreas de trabajo en la que se benefician las materias primas. 
 
     Área de Pesaje de material: En esta zona deben estar ubicada las básculas, se tiene destinado 
para esta área 25 m2 suficiente para realizar las actividades.  
 
     Área de Almacenamiento: Se destina de 59 m2 ya que en esta zona se requiere un espacio 
amplio para almacenamiento y también en esta área operará el montacargas.  
 
     Zona de Cargue y Descargue: Este espacio debe estar junto a la puerta principal de la bodega 
y debe contar con aproximadamente 40 m2. 
 
9.8 Flujograma de procesos  
 
     En la siguiente representación gráfica se describe la secuencia de actividades contempladas 
para el proceso productivo del material PET.  
Las interacciones aquí mencionadas forman parte del funcionamiento y las actividades que se 







Figura 8. Flujograma proceso de producción material PET 







































 Luego de la elaboración de este ejercicio académico se logran identificar deficiencia en el 
servicio de recolección de basuras en los municipios, particularmente en las zonas 
rurales. 
 
 El municipio objeto de este estudio presenta vacíos en cuanto a la implementación de 
políticas de protección ambiental que involucren a la comunidad. 
 
 La implementación de la economía de fichas como un sistema eficaz para modificar la 
conducta de estudiantes combina el reforzamiento positivo y el coste de respuesta, siendo 
una excelente oportunidad para difundir una participación consciente y activa con el 
cuidado del medio ambiente. 
 
 El consumo de material PET tiene un porcentaje significativo, lo que hace de este 
proyecto una práctica viable, puesto que contamos con materia prima constante. 
 
 Se logra construir un proceso de producción eficaz y eficiente, logrando niveles de 
producción acordes al recurso humano proyectado. 
 
 En este tipo de emprendimientos tienen gastos de administración mínimos, por lo cual se 
propone una estructura sencilla que facilita los resultados financieros esperados, sin llegar 
a sesgar el crecimiento de la empresa.  
 
 El proyecto evidencia resultados positivos en cada uno de los indicadores económicos 
analizados, demostrando que con una inversión mínima se puede obtener un margen de 
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